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スペインにおけるネオ・コーポラテイズム的協調 (1979-1986)
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表2
CEOE， UGT 1979 ABI (Acuerdo Basico Interconfederal) 
CEOE， UGT，USO 1980 AMI (Acuerdo Marco Interconfederal) 
CEOE， UGT. USO 1981 AMI (Acuerdo Marco Interconfed巴ral)
政府，CEOE， UGT， CCOO 1982 ANE (Acuerdo Nacional sobre el Emoleo) 
CEOE， UGT，CCOO 1983 AI (Acuerdo lntercondederal) 
政府， CEOE，UGT 1985 AES (Acuerdo Emonomico y Social) 
CEOE. UGT 1986 AES (Acuerdo Economico y Social) 
(出典)Jordi Estvill and Josep M. de la Hoz“Transition and Crisis: The 
Complexity of Spanish Industrial Relations" in Guido Baglioni and Colin 
Crouch， eds.， European lndustrial Relations (London: Sage， 1990) p. 267. 
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スペイン労働組合選挙結果(労働組合代表比率)表3
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